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Sammendrag: Det begynner som en knapt merkbar forandring i hverdagen. Men man husker det i ettertid. Det kommer flere 
episoder. Er det deg eller meg det er noe galt med? 
Demens i yngre år er en brutal opplevelse som snur opp ned på livet både for den som blir syk og for ektefeller, barn, 
søsken, foreldre og venner. - Vet noen hva en nær pårørende må hanskes med? 
Boken forteller historien til den som blir syk, ektefeller og barn. De står farm i full åpenhet, med navn og de fleste med 
bilde. 
Hva kan pårørende bidra med når den nærmeste mister grepet? Hjelpeapparatet - har det adekvate tilbud, eller toer det sine 
hender og skylder på paragrafene?? 
Boken henvender seg til oss alle; til hjelpeapparat og politikere. Det er en lang vei å gå. 
 
 
 
 
Omsorgsbiblioteket har ikke tilgang til å publisere dette dokumentet i fulltekst. Kanskje ditt lokale bibliotek kan hjelpe deg, 
eller kanskje du kommer videre med lenken nedenfor. 
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